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Resumen 
Con este trabajo, basado en la evolución alejada de niños operados de coartación de aorta en la 
edad neonatal, mediante la técnica de la subclavioplastía modificada, se pretende aportar nueva 
información, que ayude a claraficar ideas sobre tan importante tema, dentro de la cardiología y 
cirugía cardiovascular pediátrica. Teniendo en cuenta que la subclavioplastía modificada es una 
variante quirúrgica muy atrayente y reproducible decidimos utilizarla como la técnica de elección 
para tratar a los neonatos portadores de coartación de aorta. Como los resultados iniciales fueron 
alentadores continuamos con la misma hasta poder llegar a revisar lo sucedido con nuestros 
pacientes en el seguimientop largo plazo. Transcurrido el tiempo, analizamos si la subclavioplastía 
modificada es de utilidad en el tratamiento quirúrgico de neonatos portadores de coartación de aorta. 
Para lograr este objetivo evaluamos: a) ïndice de recoartación: reconociendo como recoartación la 
presencia de un gradiente de presión >20 mm Hg. entre miembros superiores e inferiores., 
b)Cuándo se produce la recoartación, c)Qué efectos produce la transección de la subclavia 
izquierda, d) La presencia de lesiones tales como aneurismas, o dilataciones en la zona operada. 
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